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Dolazak Družbe Isusove u Rijeku 1627. označio je početak djelovanja gimnazi-
je, potom i visoke škole za šire područje zapadne Hrvatske. Sve do njihova ukinuća 
1773., uz današnju katedralu sv. Vida u Rijeci, isusovci šire kulturu i znanost. U tim 
ustanovama riječke gimnazije  i Sveučilište vide svoje početke. Nakon što je Sjemeni-
šte u Senju prestalo s radom, a grad Rijeka vraćen unutar hrvatskih granica, u listopadu 
1947. započinje s radom Visoka bogoslovska škola i međubiskupijsko sjemenište za 
prostor današnje Riječke metropolije. S izuzetkom razdoblja od 1955.-1966., kada je 
nasilno zatvoreno, Sjemenište i Teologija u Rijeci formirali su svećenstvo za čitavo 
područje zapadne Hrvatske. 
Visoke obljetnice 70 godina od otvaranja Sjemeništa i 390 godina od dolaska isu-
sovaca prilika su za promišljanje o tome u kojoj su se mjeri kršćanstvo i kultura me-
đusobno prožimali na prostoru zapadne Hrvatske. Aktivnosti vezane uz Rijeku kao 
europsku prijestolnicu kulture poticaj su da se ukaže kako kultura na području Riječke 
metropolije crpi veliko bogatstvo iz plodotvornog susreta Boga i čovjeka u prošlosti 
do danas. Isto tako kultura je izvršila utjecaj i na vjerski život kršćanina ovih prosto-
ra. Simpozij želi ukazati na mnogostruke izraze toga međusobnog utjecaja kršćanske 
vjere i kulture.
